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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe del 
apego infantil en una Institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, 
Lima – 2019. Para dicha investigación se tomó como referencia la teoría de John Bowlby, 
quién planteó la teoría del apego, como una preferencia de las personas a establecer vínculos 
afectivos sólidos con personas durante toda la vida, al pasar los años, lo planteado por 
Bowlby se ha ido convertido en una de las teorías más influyentes; en la actualidad es 
considerada como un sustento sólido y sistemático. De igual manera Mary Ainsworth diseño 
y aplicó un programa experimental para evaluar el vínculo madre / hijo, que se dio a conocer 
con el nombre de Influencias del entorno familiar en el desarrollo del apego, dicho programa 
se basó en que las figuras de apego actúan como sustento de la conducta exploratoria, por lo 
tanto, las separaciones repercutirán con efectos psicológicos y fisiológicos en el niño. El cual 
presento una investigación de enfoque cuantitativo, tipo básica, de nivel descriptivo 
comparativo, con un diseño no experimental. El muestreo es no probabilística de tipo 
intencional, estuvo conformada por 87 niños de 3 años entre ambas instituciones. La técnica 
utilizada para el recojo de datos fue la observación mediante la lista de cotejo, luego se 
empleó una prueba de confiabilidad Kuder – Richardson (KR21), obteniendo un valor de 
0,86, que indica confiabilidad. Según el análisis estadístico se determinó que no existe 
diferencia en el apego infantil en niños de 3 años de una institución educativa pública y una 
institución educativa privada. Se obtuvo como resultado a la institución educativa publica 
con 50, 57% y la institución educativa privada con 49, 43%, ambas en un nivel medio. Para 
comprobar la hipótesis planteada se utilizó la prueba estadística U de Mann -  Whitney, 
obteniendo un valor de significancia de 1,000, siendo el margen establecido <0,05, eso nos 
da como resultado que no existe diferencia de apego infantil en niños de 3 años en las 
instituciones educativas  








The present investigation had as a general objective to determine the relationship that exists 
of the infantile attachment in a Public Educational Institution and a Private Educational 
Institution, Lima - 2019. For this investigation the theory of John Bowlby was taken as 
reference, who raised the theory of attachment, as a preference of people to establish solid 
emotional ties with people throughout their lives, over the years, what was raised by Bowlby 
has become one of the most influential theories; At present it is considered as a solid and 
systematic support. In the same way, Mary Ainsworth designed and applied an experimental 
program to evaluate the mother / child bond, which became known as Influences of the 
family environment in the development of attachment, said program was based on the 
attachment figures act as sustenance of exploratory behavior, therefore, the separations will 
reverberate with psychological and physiological effects on the child. Which presented an 
investigation of quantitative approach, basic type, comparative descriptive level, with a non-
experimental design. The intentional probabilistic sample consisted of 44 children of the age 
of 3 years of a public educational institution and 43 children of 3 years of a private 
educational institution. The population consisted of 87 children and my sample was 30 
children of 3 years. The technique used for data collection was observation through the 
checklist, then a Kuder - Richardson reliability test (KR21) was used, obtaining a value of 
0.86, which indicates reliability. According to the statistical analysis it was determined that 
there is no difference in child attachment in 3-year-old children from a public educational 
institution and a private educational institution. The result was the public educational 
institution with 50, 57% and the private educational institution with 49, 43%, both at a 
medium level. To test the hypothesis raised, the Mann - Whitney U statistical test was used, 
obtaining a significance value of 1,000, the margin being set <0.05, which gives us the result 
that there is no difference in childhood attachment in 3-year-old children in educational 
institutions 
 




apego en la primera infancia. Es notorio en algunos casos el poco interés que se le da, 
evidenciando posteriormente como esto repercute en los estudiantes. 
De tal manera, Bowlby trabajaba como psiquiatra de infantes en Inglaterra antes de 
la Segunda Guerra Mundial y notó que entre los niños y niñas era común encontrarlos con 
una baja relación madre-hijo, esto lo llevó a investigar más sobre el sentido del apego entre 
niños y sus madres. Así mismo; cuando la guerra finiquito, la comisión social de la recién 
establecida ONU, se encontraba turbada por la cantidad de niños que se encontraban sin 
hogar en las ciudades, por ello en 1951 la OMS hizo participe a Bowlby a investigar sobre 
el problema que culminó en una publicación editada por la OMS, que un tiempo después fue 
distinguida como la publicación más citada en las ciencias sociales. (Vega, 2010, p.103). 
Asi mismo, Greco en el año 2010, identificó que los sentimientos de amor, cuidado 
y protección por parte de adultos significativos en la vida de los niños son fuente de felicidad 
para ellos, esta investigación tomó gran interés en la relación entre el apego y la percepción 
de la felicidad. Dicha investigación se realizó por consecuencia a estudios que denotan la 
razón de la felicidad en los niños. En su mayoría se debe al amor y cuidado por parte de sus 
padres. (Greco, 2013) 
Por otro lado, en el Perú, Cuna Mas, busca la formación de niños y niñas 
independientes, comunicativos, sociables, seguros de sí mismos, para ello promueve y 
fortalece el apego seguro entre las madres o cuidadores y los niños. Cabe recalcar que este 
apego facilita el desarrollo neuronal. Por ello, los niños que a temprana edad no son 
atendidos por parte de sus madres o cuidadores, y la alta violencia en los hogares, según el 
ENDES de 65,4%, son los causantes de la propuesta para el desarrollo de este proyecto que 
busca establecer el apego seguro en los niños (MINSA, 2018) 
Al imaginarnos el importante papel que desempeñan las figuras subsidiar al entorno 
cercano del niño, se hace imposible no pensar en la figura del maestro; tal y como 
demuestran en su trabajo. 
A su vez en las instituciones educativas estudiadas en Lima, se encontró dificultades 
en el desarrollo del apego en los niños de 3 años. Con respecto al desarrollo de las prácticas 
I. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, se han evidenciado diversos estudios, que denotan la gran importancia del 
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de hogares vulnerados, abandono infantil, maltrato infantil, la poca aceptación por parte del 
niño para con su docente. Las cuales repercuten en el desarrollo cognitivo, social emocional 
y afectivo. En medio de esta problemática la presente investigación pretende incrementar 
información de tal manera que las futuras investigaciones las utilicen para solucionar 
deficiencias en el desarrollo del aprendizaje del niño.  
En la investigación, en relación con los trabajos previos, se tomó a los siguientes 
autores, tomando en cuenta la concordancia con la variable Apego. Gonzales (2015) cuya 
investigación llevó por título El apego y desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 
educación inicial nivel II de la escuela fiscal mixta. Obtuvo los siguientes resultados 83% 
de los niños y niñas manifiestan un apego seguro y el 17% no lo manifiestan, mientras que 
el 24% muestran un apego evasivo y el 76% no muestran, y el 37% poseen un apego de 
oposición y un 63% no lo posee. Por ello se aplicó una ficha de observación en 12 niños del 
país de Ecuador. 
Asi mismo, Gonzales (2015) cuya investigación llevó por título El apego y 
desarrollo cognitivo de los niños y niñas de educación inicial nivel II de la escuela fiscal 
mixta. Obtuvo los siguientes resultados 83% de los niños y niñas manifiestan un apego 
seguro y el 17% no lo manifiestan, mientras que el 24% muestran un apego evasivo y el 
76% no muestran, y el 37% poseen un apego de oposición y un 63% no lo posee. Por ello 
se aplicó una ficha de observación en 12 niños del país de Ecuador. 
Así mismo, Gordillo, Fernandez, Sanchez y Calzado (2016), titulada “Clima afectivo 
en el aula: vínculo emocional maestro - alumno” cuya investigación tuvo como objetivo 
analizar el estudio del rol que tiene la profesora como figura de apego, el resultado obtenido 
en la investigación fue que existe un vínculo directo con el apego y su desarrollo del menor, 
en cuanto a el apego de los niños con sus maestras, ellos ven a las maestras como figura 
materna en un nivel de primer grado de apego. Para ello se aplicó una ficha de observación 
a niños de 3 a 6 años del país de España. 
Por otra parte, Quiroz (2018), en su tesis titulada “Diseño de un programa de intervención 
educativa basado en la teoría del apego, para estudiantes de la carrera de educación inicial 
de la ULADECH– católica, Chiclayo – región Lambayeque – 2018”, cuyo fin es trazar un 
Programa de Intervención Educativa en donde se habla de la Teoría del Apego que colabora 
con los niños de la Escuela de Educación Inicial y junto a la opinión de las estudiantes de la 
Facultad de Educación de la ULADECH, Católica-Chiclayo, se utilizó como instrumento la 
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observación, llegando a la conclusión que las alumnas de Educación Inicial poseen un gran 
porcentaje de desconocimiento sobre la teoría del apego, se aplicó la prueba a 20 estudiantes. 
Por otro lado, Valle (2018) en su investigación “Tipo de Apego y desarrollo 
emocional en los preescolares de la institución educativa Nº 028 Miguelito Alberto Reyna 
Zubiate, Chachapoyas 2018”, cuyo fin es Analizar el vínculo entre el tipo de apego y el 
desarrollo emocional de los preescolares de la Institución Educativa inicial. Demostró que 
el 57.9% de los niños poseen un apego seguro, mientras que el 26.3% mantiene un apego 
evitativo y el 15,8% posee un apego perturbado. Para ello se aplicó una ficha de observación 
en 38 preescolares de Chachapoyas. 
 También, Bustamante (2016), en su investigacion “Representaciones del apego, 
seguridad del apego y problemas de conducta en niños preescolares”, cuyo fin es comparar 
la relación entre la seguridad del apego con la madre y los problemas de conducta en niños 
preescolares. Se obtuvo como resultados que la seguridad del apego no estuvo asociada a los 
problemas de conducta, mientras que las representaciones del apego solo se relacionaron 
marginalemente con los problemas externalizantes. Se hallaron diferencias entre la seguridad 
del apego y las representaciones del apego. En cuanto a la relación del apego de los 
preescolares y sus figuras de apego no se encontró significancia en su relación. La  prueba 
que se uso fue la obervacion mediante Q – Sort. 
Así mismo, Perez (2017), en su tesis titulada “Apego a iguales relacionado a la 
percepción del clima y funcionamiento de la I.E.E, colegio diversificado industrial 
politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara, Mariano Melgar, Arequipa 2016”, cuyo fin 
es el vínculo del apego en la percepción del clima y su función de la I.E en los alumnos, 
obteniendo como resultados que el apego tiene un vínculo significativo con la percepción 
del clima del funcionamiento de la I.E., por ello el grado de apego tiene un nivel grande de 
81,15%, de los alumnos de la I.E Estatal. Se aplico ficha de observación a 338 alumnos de 
Arequipa. 
También, Segura y Silva (2014) en su investigación titulada Estrategias afectivas 
para disminuir el apego inseguro ambivalente de niños y niñas de 4 años del nivel inicial. 
Trujillo obtuvo como resultado 83% de los niños y niñas un nivel apego inseguro alto y el 
17% nivel de apego inseguro medio. Para ello se aplicó una ficha de observación como pre 
test, fue aplicado en 12 niños. 
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Asi también, Villanueva (2017) en su investigación Tecnica emocioanl basada en el 
apego afectivo – (EBAA) en el proceso de Adaptacion en niños de 3 años del nivel de 
Educación Inicial de la I.E.I. 277 – 22 de Cuncataca, Andahuaylas 2017, donde el objetivo 
principal fue establecer si existe relación significativa entre la técnica emocional basada en 
el apego afectivo y la adaptación en niños de 3 años del nivel de educación inicial de la I.E.I.,  
obteniendo como resultado que el 35% de niños se mostró con mayor apego mediante el 
estimulo usado basado en la técnica de apego afectivo. 
Por otro lado, Ferreiros (2017), en su artículo científico titulado “Apego seguro y desarrollo 
del infante en poblaciones vulnerables” cuyo fin es analizar el intercambio afectivo entre el 
cuidador y el niño que tenga conocimiento y fundamento del desarrollo neurológico de la 
red neuronal que se encuentra en su hemisferio derecho; para que se pueda conocer la 
personalidad de los niños. Se aplico la prueba llegando a la conclusión que las personas del 
grupo experimental tienen un menor desempeño en el área motor y el grupo de control tiene 
menor cumplimiento en los hitos de las dimensiones lenguaje y socioemocional. En la 
dimensión cognoscitiva, ambos grupos obtienen el mismo resultado. Se aplico la prueba a 8 
estudiantes de Lima. 
Con relación al marco teórico de la investigación, se tomó lo considerado por Bowlby, el 
psicoanalista y psiquiatra planteó la teoría del apego, esta se estableció como una preferencia 
de las personas a establecer vínculos afectivos sólidos con personas durante la vida. Al 
transcurrir los años, lo planteado por Bowlby se ha ido convertido en una de las teorías más 
influyentes, siendo este tema de interés para algunos autores; en la actualidad es considerada 
como un sustento sólido y sistemático (Holmes, 2014. p. 494).  
 Las personas desde el momento en el que nacen, necesitan de otras personas en su 
alrededor para poder desarrollar vínculos de afecto, estos se ven reflejados con mayor énfasis 
en la etapa de la primera infancia por los niños y sus madres. 
Así mismo la teoría de Ainsworth en el año 1978 elaboró y aplicó un programa 
experimental que fue conocido como Influencias del entorno familiar en el desarrollo del 
apego para evaluar el vínculo madre / hijo, dicho programa se basó en que las figuras de 
apego actúan como sustento de la conducta exploratoria, por lo tanto, las separaciones 
repercutirán con efectos psicológicos y fisiológicos en el niño (Quezada, V. y Santelies, M 
p. 123).  
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Con respecto, a la definición general  del apego infantil Horno (2014) aclaró que es 
una necesidad básica del ser humano y parte de los animales. Por lo tanto todos los niños 
tienen apego, no existe la crianza sin apego. Pero existen muchísimos casos errados donde 
los niños son maltratados y abandonados. En muchos estudios realizados en todos los países 
salen cifras muy similares, aproximadamente 1/4 de la parte de los niños a veces un poco 
más o un poco menos tienen apego inseguro y las 3/4 partes apego seguro. 
Por otro lado, Sierra (2011) indicó que la variable apego se inició hace 50 años en 
Estados unidos donde fue descubierto y comenzó su investigación, un país donde a los niños 
no se les cogía en brazos, no se dormía con ellos y donde la lactancia no era primordial.   
Pero obtuvieron como resultado que las 3/4 partes de los niños en la primera infancia tenían 
apego seguro. Mientras que en África donde los niños tomaban el pecho hasta más de tres 
años, colgados de la madre casi todo el día 1/4 parte tiene el apego inseguro. Esto significa 
que el apego no depende del  tiempo que están con los padres en especial con la madre, sino 
de la calidad que se brinda al estar con ellos. 
Así mismo, Quezada y Santelices (2009) señalaron que el apego inseguro o seguro 
de un niño, depende del trato que recibe de parte de la madre en especial en el día a día. 
Desarrollando características que lo trasmite al estar o no con ella. Cuando un niño tiene el 
apego seguro apenas se aleja o se va la madre este comienza a llorar pero se calma al instante 
cuando ella regresa echándose a sus brazos. Pero el niño con apego inseguro tiene dos 
características, llora haciendo pataleta o no le interesa si la madre se va y cuando ella regresa 
sigue llorando pero comienza a tirar todo sin calmarse o la ignora sin interesarle  si está 
presente o no. Cuando un niño sabe que sus necesidades serán satisfechas y que cuando llora 
le consolaran desarrolla el apego seguro. Esto no significa darle todo lo que quiere, ni 
significa que este en los brazos a cada rato. Son cosas muy distintas. Es posible hacer caso 
de un niño sin darle lo que quiere poniéndole límites, y al revés no hacerle caso pero dándole 
lo que quiere para que no moleste, sin importar las consecuencias posteriores.  
Otro punto, a mencionar según Sánchez (2018) fue el experimento con monos 
Rhesus. Para comprobar la teoría de apego de Bowlby, efectuado y diseñado por Harlow un 
psicólogo estadounidense. El cual estuvo conformado por dos muñecos que representaban 
una a la mona del pelo pero sin leche y la otra a la mona del hambre con leche pero sin pelo. 
Separaron a una cría de su madre y la pusieron en una jaula con los dos muñecos con el 
propósito de evaluar su comportamiento, la cría estuvo la mayoría del tiempo en el muñeco 
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que tenía pelo y solo cuando tenía hambre iba al muñeco que tenía el biberón con leche 
tomándoselo rápidamente para volver al muñeco de pelo. Este estudio y otros demostraron 
que la necesidad de contacto físico de apego o consuelo es de igual de importante o más que 
la comida. Lo que significa que un niño no quiere a la madre porque le da comida, sino 
porque es una relación especial y necesita estar con ella. Necesidad básica e importante como 
la comida. 
Por otra parte, Caycho y De la Cruz (2013) señaló que los padres muchas veces se 
equivoca, sobre todo los jóvenes. Quienes con la excusa de generarle algún trauma en sus 
niños permiten que haga lo que quiera. Los autores aclaran que los niños no tienen traumas 
para toda la vida, a no ser que les haya pasado algo irreparable. Pero la mayoría no  hace el 
razonamiento al revés, es decir no hablan de que el niño vino triste y necesitaba de un  abrazo 
y se lo di, entonces ahora será una persona estable y equilibrada. En ambos casos lo que 
importa es lo que pasa la mayoría de las veces, cuando un niño ve que no le hacen caso casi 
nunca desarrolla el apego inseguro o evitante. Para un niño el rechazo de una madre es tan 
duro que prefiere no pedir para no pasar por la tristeza del rechazo. En cambio cuando a un 
niño le hacen caso la mitad de las veces desarrolla el apego resistente, donde va a llorar el 
doble para que le hagan caso. 
Además, el apego seguro no significa que los niños no lloren, se enfaden o tengan 
rabietas de vez en cuando. El apego tiene una relación equivocada con la palabra 
acostumbrar. Ya que, mucha gente lo entiende y emplea mal, al momento de afirmar 
acciones. Por  ejemplo cuando dicen alguna mamás que “no lo cargo porque se va a 
acostumbrar a los brazos”, entre otros. Esto no es así los niños cambian según crecen. 
Entonces no existe el concepto de que cuando un niño ha repetido varias veces algo en su 
vida ya nunca más podrá cambiar. Acostumbrarse en psicología significa que la respuesta a 
un estímulo disminuye cuando el estímulo se repite, es decir que ya no causa ninguna 
emoción cuando algo es visto u oído por varias veces. 
En cuanto a la creación de vínculos afectivos Cardemil (2015) indicó que la primera infancia 
es la etapa donde se consolida el apego y que se ve reflejado en el cuidado, respeto y 
confianza que exterioriza el niño. Ya que cuando un niño tiene el apego bien definido, sus 
vínculos afectivos y desarrollo psicológico son mejores. Todos los niños tienen un apego, 
pero depende de cómo responden los padres a las necesidades del niño para que este se 
acreciente positivamente convirtiéndose en un apego seguro.  
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Por otro lado Giménez (2009) habló que el apego es el lazo afectivo especial que se 
genera con personas significativas del entorno a través de la convivencia, siendo importante 
porque son  la base para el desarrollo de sus capacidades. Preparándolo para el aprendizaje 
y relaciones futuras, al mismo tiempo que le brinda seguridad y le ayuda a adaptarse a los 
cambios. Para fortalecer este vínculo afectivo es necesario que los padres o personas al 
cuidado del menor, respondan a sus necesidades físicas, cognitivas y afectivas cuando lo 
requiera.  Debido a que influye con la construcción de la personalidad, es decir la forma de 
ser. Condicionando de alguna manera de cómo será en la adultez. 
En relación al apego y construcción de la personalidad, Lorenzini y Fonagy (2014) 
indicaron que tiene que ver mucho con el desarrollo del niño desde que nace. A partir de los 
tres años coincidiendo con la etapa escolar, es donde aparece la capacidad de regulación y 
control de impulsos. Llegando a tener más capacidad de afrontamiento si la base adquirida 
es segura. El apego correcto hace que la personalidad del niño o niña sea segura y su relación 
con los demás más cercana de proximidad, entendiendo cuales son los peligros e intentando 
afrontarlos. Descubriendo y controlando a la vez las emociones. En cambio cuando el apego 
es inseguro es todo lo contrario no hay seguridad, tienen dificultades para relacionarse con 
los demás, si lo hacen es con miedo pensando que pueden sufrir algún daño o se sienten 
incomodos. La calidad es mucho más importante que la cantidad de tiempo con los hijos. En 
ese tiempo el afecto, amor, comprensión, ayuda a regular las emociones. El acompañamiento 
en el proceso de socialización, no solo consiste en poner normas sino va más allá establecer 
en ellos seguridad en todo momento. Formando futuros ciudadanos con personalidad 
positiva y generadores de vínculos afectivos duraderos. 
Por lo que, Palomo (2017) indicó que el padre  y pediatra de esta filosofía William 
Sears dijo que si existe la posibilidad de recomponer los apegos, siendo positivo y además  
esperanzador, donde lo más importante es que se cuente con la ayuda de un psicólogo o 
especialista en el tema. Ya que el asesoramiento para llegar a determinar dónde radica el 
problema, necesita de un profesional. En los últimos años se oye hablar mucho sobre la 
crianza de apego, pero mucha gente no sabe lo que es exactamente o bien se ha formado un 
concepto exagerado. Promover un vínculo muy estrecho entre padres  e hijos es uno de los 
principios de la crianza con apego. Una  filosofía que según sus seguidores da como resultado 
posterior más empatía y disciplina. Es una crianza donde se respeta los ritmos, las 
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necesidades emocionales, físicas y fisiológicas en el niño sin forzarlos a nada. Generando 
personas seguras, autosuficientes con mayor autoestima.  
Por otro lado, Ainswoth, Blehar, Waters y Wall, en el año 1978 plantearon que es 
menester universal el establecer vínculos de apego con las personas. Esta relación entre el 
niño y sus figuras de apego se puede convertir en un sistema representacional dentro de sí 
mismo que se verá tanto en el retrato mental del nexo con las figuras de apego como el retrato 
mental de sí mismo. (Portu, 2013) 
Cuando se logra internalizar el vínculo del apego con su madre, a este le será mucho 
más fácil poder adaptarse a otro entorno, en su representación mental, los niños irán 
interiorizando la necesidad de vínculos afectivos tales como el que tenía con su madre. 
Es muy importante que tanto la madre como el cuidador puedan demostrar esa 
capacidad de sensibilidad, que más allá de solo poder sentir como satisfacer sus necesidades 
vaya al hecho de comprender el lenguaje no gestual del niño, brindando una respuesta 
oportuna. 
Por lo antes mencionado, es muy importante en el desarrollo emocional de los niños 
los cuidados y la necesidad de vinculación afectiva con los adultos a su cargo. El menor 
establece situaciones mentales positivas y seguras a partir de la relación adecuada con las 
personas a cargo de su cuidado, así mismo, una eficaz comunicación afable de acuerdo a sus 
necesidades de afecto establece lazos o vinculaciones exitosas con las personas a su cuidado. 
(López, Etxebarria, Fuentes y Ortíz, 2014) 
Considerando que los niños necesitan protección, cuidado y aún no adquieren la total 
madurez física y mental, los adultos deben asumir la responsabilidad de ofrecerles 
protección, por lo tanto, no se deben dejar de considerar sus derechos.   
Una de las principales condiciones para el apego seguro es la capacidad de respuesta sensible 
de la madre u otro cuidador primario, lo que significa que comprende las señales y 
sentimientos de un niño y proporciona una respuesta oportuna y adecuada (Sirvanian y 
Michael, 2017, p.100).  
El apego infantil es la aptitud a posibles respuestas sobre lo que tiene la madre o el cuidador 
que puede ser la maestra sobre el niño, comprende mucho sentimiento hacia el menor y 
proporciona solución a inconvenientes. 
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Para estos autores Huayquian, Mansilla y Lasalle (2016) explican sobre el apego en los niños  
Los años escolares en un tiempo fundamental con la seguridad del apego, del 
cual existe socialización aprendida y no aprendida en la familia, de los que 
conforman una Institución Educativa. Por lo que, muchos trabajos estudian la 
relación del apego con la madre, la percepción del apego en las docentes de 
inicial y el bien de estas mismas, lo que conlleva a mejorar el tiempo de la 
infancia a por medio de la crítica genealógica del apego (p .1121). 
El apego en los niños, implica socializar tanto con la familia y la maestra, pero lo más 
importante es el apego con la madre y maestras, debido a que ayudan a los niños en su 
infancia a que mejoren ciertas dificultades. 
Estos autores no detallan sobre la relación socio emocional de los niños con la profesora: 
“Para explicar mejor el vínculo de maestro-alumno, la alumna en el colegio, es 
fundamental la interacción del vínculo cómo interactúan; del cual, transmiten un 
vínculo de reciprocidad con características buenas. El desarrollo de enseñanza 
aprendizaje se faculta con la interacción que da lugar en el aula entre el niño, el 
docente y los iguales; y esta a su vez está condicionado por el entorno físico” 
(González citado por Gordillo, Fernández, Herrera y calzado, 2016, p. 197). 
El vínculo de los niños con la profesora, es importante, debido a que tienen una buena 
conexión, para entender el proceso de aprendizaje y la enseñanza, del cual todo se desarrolla 
en el aula de los niños, más se caracteriza por la fase física. 
Moya, J., Sierra, P., Del Valle, C., Carrasco, M., (2015), Nos mencionan que existe también 
una relación muy latente entre apego, contexto y ajuste dentro de un mismo modelo, saliendo 
de los convencional, este modelo hace ahinco al papel del mediador del apego dentro de las 
relaciones entre el contexto psicosocial de los niños y su ajuste psicológico para su desarrollo 
en la sociedad. 
Así mismo apego es el comportamiento que permite al sujeto conseguir o mantener 
proximidad con las personas en general consideradas más fuertes y/o sabias, propio de los 
seres humanos, esto motivará la búsqueda entre el niño pequeño y sus padres o cuidadores 
(Garrido, 2006, p. 494). Toda conducta que nos permita tener contacto con otras personas y 
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en ocasiones consideras más fuertes, esto provocara que los niños busquen siempre la 
proximidad con sus padres o cuidadores. 
Se señala también, que las emociones más frecuentes de los niños con apego seguro, 
son la angustia ante las separaciones del cuidador y la calma cuando éste vuelve; en la 
relación con el cuidador se evidencia la calidez, confianza y seguridad (Garrido, 2006, p. 
405). Por lo mencionado el apego seguro, puede perderse cuando el niño se encuentra en una 
situación extraña, pueda ser de cambio, en algunas ocasiones mostradas por sentimientos 
ante las separaciones, posteriormente se nota una calma, cuando el niño nuevamente se 
encuentra con su cuidador. 
En los niños con apego evitativo, de alguna manera las madres o cuidadores han 
rechazado las señas afectivas, esto se convierte en un castigo, y el niño aprende a cohibirse. 
Si el menor refuta por el rechazo del cuidador o de la madre, será respondido con rabia; así, 
el niño aprende que la expresión de afectos es contraproducente (Garrido, 2006, p.497). Por 
lo mencionado, los niños con apego evitativo, ya no perciben la expresión de afecto en su 
vida, esto como resultado al rechazo de sus cuidadores. 
En el apego ambivalente la conducta afectiva de los cuidadores es cambiante o poco 
consistente, por lo general la mayoría de veces no se obtiene una respuesta adecuada a las 
necesidades del niño, esto produce una sobre-responsabilidad. Por tal motivo, el niño no 
podrá saber ni conocer cuál será la respuesta de sus cuidadores, esto les genera rabia y 
ansiedad (Garrido, 2006, p.498). Los niños se muestran con sentimientos de ansiedad y rabia 
al tener incertidumbre si es que lograran tener la atención necesaria en cuanto a lo que ellos 
requieran. 
Para Esteban y Marrone (2002), ellos dan a conocer “Del que se explica que la teoría del 
apego es una forma de definir donde las personas crean lazos de afectos con distintas 
personas las que explican las maneras del dolor emocional y alteraciones en la personalidad, 
tales como la ansiedad, la ira, la depresión y el alejamiento emocional, que se ocurren como 
resultado de la separación indeseada y de la pérdida afectiva” (p .31). 
La teoría del apego se conceptualiza donde las personas tienen cariño activo, con 
diferentes personas, donde se puede sentir tristeza, problemas en la personalidad de los 
niños, pueden estar ansiosos, y muchas veces pueden tener poca afectividad. 
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El sistema de apego de los niños influye activamente en su ambiente de autorregularse es 
activamente limitado, lo que hace que los mayores influyen juntos a las profesoras a los 
niños. Donde prueba el desarrollo normativo y típico (Vahueren y Haerem. 2012, p .207).  
  Los niños se dejan llevar por el ambiente donde ellos se desarrollan más su actitud 
afectiva donde los profesores deben intervenir en los niños para que se sientan más en 
armonía. 
Por otro lado, se ha colaborado con los que investigan de las causas de la forma de 
actuar de los niños infantiles en la relación con las personas adultas, donde el apego y del 
problema de salud social, emocional y mental posteriores, comprende su naturaleza y efecto 
de dicha crianza de los hijos que fueron realmente valiosos para los profesionales de salud 
que intentan realizar praxis de crianza para corroborar con las familias para que lleven 
terapias y así ayudar a las personas con responsabilidad política en hacer promoción de la 
buena práctica de crianza. La teoría del apego se usa en los profesionales para las personas 
que sufrieron actos negativos en los apegos disfuncionales o rotos en la infancia y que, como 
adultos, están luchando con problemas de salud mental o emocional. La teoría del apego está 
comenzando a influir en varias esferas:  La ley en casos de custodia de menores; La decisión 
del gobierno es promover una cultura de la maternidad más completa y que sea pagada; 
Introducir en las leyes que hay exigencia en los bebés y niños pequeños en la guardería son 
ayudados por la parte secundaria de apego, como una persona única como se les llama. En 
exclusividad en cualquier persona que ayude al bebé debería tener paciencia y amor al niño 
y lograr una conexión geniuda con el niño y sus padres. Donde puede ser complicado 
incrementar o pueda entregarse, al igual como se trata de implementar las normas del apego 
en los niños (Bowlby 2009, p .120) 
Así también, Wiener y Dulcan (2006) mencionan la existencia de factores que 
influyen en el desarrollo del apego, las cuales las divide en cuatro etapas (1) fase sensitiva 
abarca desde los primeros meses hasta el primer año de vida;(2) fase de crianza del niño; (3) 
fase cuidados maternales e interacción madre – bebé; (4) fase privación materna para el 
desarrollo del apego (p. 30) 
Para Nitecky (2017), nos menciona que la educación en la infancia se le conoce 
como aprendizaje de continuidad: 
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“La educación de la primera infancia se conoce como el "aprendizaje continuo", 
"continuidad de la atención", "progreso continuo" o "grupos persistentes", es la 
praxis de tener o poseer cuidador o maestro con grupos de niños de dos a cien 
años y es bastante frecuente en niños de tres años. Según la historia está 
costumbre se produjo en las escuelas Waldorf en Europa. Por otra parte, en los 
últimos años de 1990, hubo un descubrimiento donde los Colegios 
Norteamericanos, en general, se ha practicado con moderación en los Estados 
Unidos. El bucle logra agrupar a niños de la misma edad, sin embargo, se usan 
las aulas de diferentes edades, especialmente en las escuelas Montessori. La 
práctica del bucle enfatiza las relaciones a largo plazo, por lo que los estudiantes 
del mismo grupo de edad permanecen con el mismo maestro durante más de uno 
año escolar, mientras que las aulas de varias edades pueden tener un maestro 
diferente año tras año. Muchos Colegios poseen varios programas de distintas 
edades considerando el bucle como un primer paso. Este estudio se enfoca en 
una escuela que realiza práctica en la agrupación en bucle como la agrupación 
de varias edades, tanto intencionalmente como consecuencia de las 
circunstancias. En general, el bucle se ha subutilizado en los Estados Unidos, a 
pesar de la evidencia convincente de sus beneficios” (p. 86). 
La educación en la infancia está relacionada con el apego, debido a que se va 
detallando como se forman en las escuelas de aquellas épocas, de lo cual la actualidad 
el apego sigue acogiéndose en las escuelas. 
Para Bergin (2009), La seguridad del apego, de lo cual los niños "difíciles" 
se apegan de forma segura ser criados de una forma frágil. Por lo que cuando se 
experimentan controlados aleatorios coincidieron en mejorar el apego en los niños (p .143). 
En los primeros años de la infancia, los niños siguen produciendo sus capacidades 
para lograr la función autónoma y la autorregulación. Del cual interactúan con la 
exploración, logrando independizarse suficientemente para para lograr la manipulación de 
los materiales y contextos de juego, del mismo modo hay supervisión en las tareas en los 
hechos actuales, los niños y docentes apoyan a crecer la competitividad cognitiva y social 
en el niño.  Lo cual ha permitido lograr interacción comunicativa junto con respuestas 
rápidas y efectivas que dependen de esas señales) subyacentes a la proconstrucción de 
apegos seguros en la familia también facilitan la co-construcción de las relaciones maestro-
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niño. Sin embargo, y a diferencia de los primeros apegos, la relación de base segura de un 
niño con un maestro se comparte inevitablemente con compañeros que también residen en 
el aula y el grado en que se comparte el maestro aumenta dramáticamente a lo largo de los 
años de escolaridad. , a medida que los requisitos curriculares cambian de una exploración 
más autónoma a una instrucción didáctica y a medida que aumenta el número de maestros 
con los que un niño interactúa a diario (Verismo, M., Torres, N., Silva, F., Fernandes C., 
Vaughn B., Santos, A., 2017, párr. 4).  
Para dicho autor en los primeros años de la infancia es súper crítica debido a que se 
va realizando el apego infantil, del que recoge varios acontecimientos significativos en los 
niños, además la familia es el principal eje. 
Los niños tienen un comienzo de vida, por lo que muchos no tienen un buen cuidado o que 
han sido adoptados, ya que fueron descuidados en entablar el apego seguro en los adultos lo 
que provocan una complejidad de los comportamientos en la escuela y en la adolescencia. 
Por lo que se excluye, el nivel bajo en educación y la diminución de las vidas. Este momento 
logra comprometerse en crecer la conciencia de los docentes en la dificultad del apego para 
que desarrollen mecanismos para romper este ciclo de privación. 
 Por lo tanto es necesario que el apego se muestre a temprana edad, ofreciendo 
disponibilidad, atención, niveles altos de proximidad y cuidados, esto será generador de 
patrones de apego seguro, de lo contrario el apego será ansioso se dará al percibir la falta 
dde disponibilidad y se dará también el apego evitativo si se desactiva este contacto entre 
figuras de apego. (Martínez, J., Fuertes, A., Orgaz, B., Vicario, I., y González, E., 2013). 
En la investigación se planteó la siguiente interrogante ¿Existe diferencia en las 
manifestaciones del apego en niños de 3 años de una Institución educativa Pública y una 
Institución educativa Privada, Lima - 2019? Además, se planteó ¿Existe diferencias en las 
manifestaciones del apego seguro en niños de 3 años de una Institución educativa Pública y 
una Institución educativa Privada, Lima - 2019?, ¿Existe diferencias en las manifestaciones 
del apego evitativo en niños de 3 años de una Institución educativa Pública y una Institución 
educativa Privada, Lima - 2019?, ¿Existe diferencias en los niveles de las manifestaciones 
del apego ambivalente en niños de 3 años de una Institución educativa Pública y una 
Institución educativa Privada, Lima - 2019? 
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La investigación, se justificó a través de los resultados que se obtendrán, estos generarán 
conocimientos científicos, sobre el apego en niños de 3 años de una Institución educativa 
Pública y una Institución educativa Privada, Lima - 2019. La investigación también será de 
gran ayuda a futuro como fuente de evidencia científica a docentes e investigadores. 
Posteriormente teniendo ya los resultados, que den a conocer el proceso de dificultades o 
logros que presenten, se podrán tomar en cuenta estrategias necesarias para la mejora del 
vínculo del apego. Tomando en cuenta la teoría de Bowlby, quien recalcó que los efectos 
inmediatos y a largo plazo que median la salud mental del niño, son la resultante de una 
experiencia de relación cálida, íntima y continua entre la madre y su hijo, esto posteriormente 
ayudará a la aproximación inmediata con la docente por la cual ambos encuentran 
satisfacción y alegría. Así mismo se considera a Anyworth quien menciona que el formar 
vínculos de apego con otras personas, es una necesidad universal. Esta investigación no solo 
contribuyó al logro de aprendizajes en los niños, sino también en la mejora y la 
concientización en darle importancia a el apego niños – madre y niños – maestra. 
 El objetivo general de la investigación es Determinar la diferencia en el apego en los 
niños de 3 años de una institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, 
Lima – 2019. Así también se plantearon objetivos específicos, Determinar la diferencia en 
las manifestaciones del apego seguro en los niños de 3 años de una Institución Educativa 
Pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019, Determinar la diferencia en el 
apego evitativo en los niños de 3 años de una Institución Educativa Pública y una Institución 
Educativa Privada, Lima – 2019; Determinar la diferencia en el apego ambivalente en los 
niños de 3 años de una Institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, 
Lima – 2019. 
 La hipótesis general en la presente investigación fue Existe diferencia en el apego en 
los niños de 3 años de una institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, 
Lima – 2019; también se plantearon hipótesis específicas, Existe diferencia en el apego 
seguro en los niños de 3 años de una Institución Educativa Pública y una Institución 
Educativa Privada, Lima – 2019, Existe diferencia en el apego evitativo en los niños de 3 
años de una Institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019; 
Existe diferencia en el apego ambivalente en los niños de 3 años de una institución Educativa 




2.1 Diseño de la Investigación 
 
La presente investigación se desarrolló en un enfoque cuantitativo. Según Sánchez, Reyes y 
Mejía (2018), definen el enfoque cuantitativo como el análisis de los datos a través de 
programas estadísticos (p. 16).  Así mismo Hernández, Ramos, Placencia, Indacochea, 
Quimis, Moreno (2018), refiere el tipo de investigación es tipo básica, ya que su propósito 
brindar información y enmarcar algunas teorías planteadas en la investigación (p. 37). 
Hernández, Fernández y Batista (2014), menciona el nivel descriptivo como la recolección 
de información de un fenómeno o variable sin ser relacionado con otra (p. 92). Por todo lo 
expuesto la presente investigación, es considera descriptiva y además comparativa porque 
se pretende comparar el estudio de una variable en dos contextos diferentes. A su vez como 
menciona Hernández et al (2018), el tipo de diseño de investigación no experimental, ya que 
no se manipulan las variables estudiadas se estudian tal cual se desarrollan en el contexto (p. 
87).  Por otro lado, el corte de investigación tomada para este estudio es corte transversal 
según Sánchez et al (2018) definen el corte transversal, la recolección de datos una solo vez 
en un contexto determinado (p. 57). 
Esquema 
El esquema para este estudio es el siguiente: 
M 1                   O1 
M 2                   O2 
M = Muestra 
O = Observación  
Se consideró a este tipo de diseño, ya que es el adecuado para la investigación realizada, 







2.2 Variable y operacionalización  
Variable: Apego 
El comportamiento que permite al sujeto conseguir o mantener proximidad con las personas 
en general consideradas más fuertes y/o sabias, propio de los seres humanos, esto motivará 
la búsqueda entre el niño pequeño y sus padres o cuidadores (Garrido, 2006, p. 494). 
El apego nos permite mantener un contacto con las personas, este siempre buscara la 



















Matriz de Operacionalización de la variable 
VARIABLE DEF.CONCEPTUAL DEF.OPERACION
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2.3. Población y Muestra 
Sánchez, et al. (2018), mencionan a población como el conjunto conformado por elementos 
que poseen ciertas características en común. (p. 102). Así mismo se refiere que la población 
está constituida 250 alumnos de 3 años de ambas instituciones educativas. Además, 
Hernández et al (2018) define como muestra a un fragmento de la población, el cual se puede 
obtener por muestro probabilístico o no probabilístico (p. 34). De tal manera que se utilizó 
el muestro no probabilístico, tipo intencional. Por ello Sánchez et al (2018), enfatiza 
muestreo intencionado, como la selección de la muestra según el criterio del investigador, 
en la cual no se emplea la estadística (p.94). Entonces la población por muestreo no 
probabilístico intencional está delimitada por las aulas de 3 años del turno mañana de las 
instituciones educativas del nivel inicial “I.E.P. María Reina de la Esperanza” – Callao y 
“I.E.I Juan Pablo II” – Los Olivos, que cuenta con 87 niños.  
Tabla 2  
Distribución de la muestra de niños de 3 años de dos instituciones educativas, Pública y 
Privada, Lima, 2019  
Institución 
Educativa 
Edad Sección N° de alumnos 
I.E.I Juan Pablo II 3 años Rosado 23 
 3 años Anaranjado 21 
I.E.P María Reina 
de la Esperanza 
3 años Yellow “A” 20 
 3 años Yellow “B” 23 
 TOTAL   87 









2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos y confiabilidad 
En la presente investigación se empleó la técnica de la observación. Por ello Sánchez et al 
(2018) menciona como técnica de recaudación de datos que se emplean para la recolección 
de datos en un estudio (p.120). Por ello se utilizó una lista de cotejo. A su vez Hernández 
(2014) menciona como instrumento al recurso que emplea el investigador, el cual sirve para 
la recolección de información acerca de la variable estudiada (p. 199). Así mismo la 
confiabilidad se realizó a través del KR21 a una muestra piloto de 20 alumnos de 3 años de 
una Institución Educativa del Callao por lo que refiere que menciona Carrasco (2006), la 
confiabilidad es la condición de medición de un instrumento, que tiene como fin generar 
resultados iguales, al aplicarse en diversos contextos en más de una ocasión. La validez se 
realizó mediante juicio de expertos. Con respecto a ello Carrasco (2006), menciona validez 
al atributo que contienen los instrumentos de investigación, los que serán medidos con 
autenticidad, veracidad, objetividad y precisión, lo que se desea medir (p.336). 
Tabla 3 
Tabla de ficha de instrumento  
Ficha de instrumento Manifestaciones del Apego  
Nombre del instrumento: Elaboración propia 
Autor del instrumento: Campos Diaz Esther Jemima 
Año: 2019  
Significación: Evaluación de la Adquisición y dificultades de las Manifestaciones del 
apego  
Aplicación: Niños de 3 años  
Duración de la prueba: de 20 a 30 minutos  
Descripción: El instrumento para la variable Manifestaciones del apego fue elaborado con 
30 ítems. Las cuales permiten medir las tres dimensiones. Acerca de las 
dimensiones, Apego seguro está conformado por 10 ítems, mientras que el 
Apego Ambivalente está conformado por 10 ítems y Apego evitativo por 10 
ítems. 





Consolidado de validez de contenido por expertos del instrumento Apego infantil 
N° Experto Pertinencia Relevancia Claridad Dictamen  
1 Novoa Castillo Pedro Si Si Si Aplicable 
2 Reggiardo Romero 
Rosmery 
Si Si Si Aplicable 
3 Cucho Leyva Patricia Si Si Si Aplicable 
Fuente: Reporte de ficha de evaluación de jueces 
Tabla 5 
Confiabilidad del instrumento Apego Infantil 
 
 
   
    Fuente: Elaboración propia 
Se puede observar en la prueba de confiabilidad el valor obtenido es de 0,86 por lo tanto 
indica que el instrumento es confiable. Por ello es aplicable en la muestra seleccionada. 
Tabla 6  
Niveles de confiabilidad 
Rangos Magnitud  
0.81 a 1.00 Muy alta  
0,61 a 0,80 Alta  
0,41 a 0,60 Moderada  
0,21 a 0,40 Baja  
0,01 a 0,20 Muy baja  















La investigación  se desarrollo en dos instituciones educativas. La insitucion educativa 
pública ubicada en el distrito de Los Olivos y la instituciñon educativa privada en el 
distrito del Callao, en niños de 3 años, estos fueron seleccionados mediante el muestreo no 
probababilistico, tipo intencional. La selección de la muestra, fue bajo criterio del 
investigador, se aplicó una lista de cotejo para la evaluación de la variable estudiada apego 
infantil, que fue de elaboración de la autora. 
El instrumento fue sometido por juicio de expertos, se realizó también una prueba piloto, 
para medir la confiabilidad del instrumento, usando la prueba KR21, que arrojo un valor de 
0,86, que corrobora la confiabilidad del instrumento. Posteriormente se envió un oficio a 
las direcotras de las institucionesde estudio para la autorización de la aplicación del 
instrumento, luego se realizó el acopio de los datos en las instituciones y estos fueron 



















2.6 Método de análisis de datos  
La presente investigación se realizó a través del método hipotético deductivo, se empleó el 
análisis descriptivo procesados a través del SPSS versión 25, con el que se desarrolló 
frecuencias descriptivas, reporte de tablas cruzadas y gráficos. También se hizo usó del 
análisis inferencial a través de la prueba estadística U the Mann Whitney, esto logro 
comparar rangos de dos muestras y verificar si existen diferencias en ellas. 
Prueba de normalidad  
Tabla 7 
Prueba de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico Gl Sig. 
Apego seguro ,442 87 ,000 
Apego evitativo ,487 87 ,000 
Apego ambivalente ,500 87 ,000 
Apego infantil ,436 87 ,000 
Fuente: Cuestionario tabulado con SPSS 
De acuerdo al análisis de la prueba de normalidad, que se muestra en la tabla 7, se determina 
que los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento, su distribución es no normal, 
ya que arrojo un índice de 0,000, siendo < 0.005.  Por lo tanto, se empelará el análisis 









2.7 Aspectos éticos 
En el presente trabajo se evidencia compromiso en la coherencia y originalidad personal con 
respecto al manejo de la información investigada y los resultados adquiridos. Por lo cual, 
tiene perspectiva la separación entre la variable de estudio y la propia postura. Con el fin de 
mostrar la realidad de forma clara y vez. Cabe mencionar el fundamento de la presente 
investigación estaba basada en diferentes autores, los cuales han sido citados de forma clara 
respetando sus derechos de autor mediante las referencias bibliográficas empleando el 
manual APA. En Consideración por lo expuesto anteriormente, todos los datos, valores y 






















Tabla de frecuencias de Apego Infantil 
 
 
Fuente: Cuestionario tabulado con SPSS 
 
Figura 1: Distribución de los niveles de la variable apego infantil. 
Interpretación: En la tabla 12 y figura 1 la variable apego infantil, en la institución 
educativa pública, los niños estimados se ubican en el nivel medio en un 50, 57%. En la 
institución educativa privada se ubica en un nivel medio en un 49, 43%. Según se observa 







                          Nivel   Tipo de colegio Total 
Público Particular 
Apego infantil Medio 44 43 87 




Tabla de frecuencias de la dimensión Apego seguro 
Fuente: Cuestionario tabulado con SPSS 
Figura 2: Distribución de los niveles sobre dimensión Apego seguro  
Interpretación: En la tabla 13 y figura 2 la dimensión apego seguro, en la institución 
educativa pública, los niños estimados se ubican en el nivel medio en un 3, 45%. En la 
institución educativa privada se ubica en un nivel medio en un 3, 45%. Y un nivel alto, en la 
institución educativa publica con 47, 13% y en la institución educativa con 45,96 %. Según 
se observa que en el nivel medio no muestra diferencia de porcentaje en ambas instituciones. 
En cuanto al nivel alto, tiene un margen mínimo de diferencia mostrando ese margen mínimo 





 Tipo de colegio Total 
Público Particular 
Apego seguro 
Medio 3 3 6 
Alto 41 40 81 




Tabla de frecuencia de la dimensión Apego evitativo 
Fuente: Cuestionario con SPSS 
Figura 3: Distribución de los niveles de la variable apego evitativo 
Interpretación: En la tabla 14 y figura 3 la variable apego evitativo, en la institución 
educativa pública, los niños estimados se ubican en el nivel medio en un 48,28%, en la 
institución educativa pública y un 47,13%, en la institución educativa particular. Se muestra 







 Tipo de colegio Total 
Público Particular 
Apego evitativo 
Alto 2 2 4 
Medio 42 41 83 





Tabla de frecuencia de la dimensión Apego ambivalente 
 Tipo de colegio Total 
Público Particular 
Apego ambivalente 
Alto 1 1 2 
Medio 43 42 85 
Total 44 43 87 
Fuente: Cuestionario tabulado con SPSS 
Figura 4: Distribución de los niveles de la variable apego ambivalente 
En la tabla 15 y figura 4 la variable apego ambivalente, en la institución educativa pública, 
los niños se ubican en el nivel medio en un 49,43%, y en la partida con un nivel medio de 
48,28%, y en un nivel alto con 1,15% en ambas instituciones. Se muestra una diferencia 











Hipótesis H0: No existe diferencia en el Apego infantil de los niños de 3 años de una 
Institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Hipótesis H1: Existe diferencia en el Apego infantil de los niños de 3 años de una Institución 
Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Tabla 11 
Análisis de Apego Infantil por Institución con la Prueba de U de Mann – Whitney 
Fuente: Cuestionario tabulado con SPSS 
De acuerdo al análisis estadístico se observa en la tabla 11, el rango promedio de la variable 
Apego infantil en niños de 3 años obtiene un valor de 44,00 en el colegio público y en el 
colegio privado alcanzó un valor de 44,00. Por consiguiente, se evidencia que no hay 
diferencia de rangos promedios en ambos colegios, permitiendo deducir que no existe 
diferencia entre los niños de ambos colegios en la variable Apego infantil. Seguidamente se 
procesó la prueba de U de Mann-Whitney, donde se obtuvo el valor de significancia de 1,00 
siendo mayor al margen establecido (<0.05), por lo que permite rechazar la hipótesis alterna 
y aceptar la hipótesis nula, no existe diferencia en el apego infantil en niños 3 años de una 
institución educativa pública y una institución educativa privada. 
Hipótesis Específica 1 
Hipótesis H0: No existe diferencia en el Apego seguro de los niños de 3 años de una 
Institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Hipótesis H1: Existe diferencia en el Apego seguro de los niños de 3 años de una Institución 























Análisis de Apego seguro por Institución con la Prueba de U de Mann – Whitney 
Fuente: Cuestionario tabulado con SPSS 
Según el análisis estadístico se observa en la tabla 12, donde indica que el rango promedio 
en la dimensión Apego seguro en un colegio privado alcanzo el valor de 43,97 mientras que 
el colegio privado asciende a 44,03. De esta manera se evidencia una ligera distancia entre 
ambos rangos, por lo que permite deducir que existe diferencia entre ambas instituciones 
educativas en la variable orientación espacial. Por ello se realizó la prueba U de Mann – 
Whitney arrojó un valor de significancia de 0,977, siendo mayor al margen establecido (< 
0,05), por lo tanto, se descarta la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 
Hipótesis Específica 2 
Hipótesis H0: No existe diferencia en el Apego evitativo de los niños de 3 años de una 
Institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Hipótesis H1: Existe diferencia en el Apego evitativo de los niños de 3 años de una 
Institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Tabla 13 
Análisis de Apego evitativo por Institución con la Prueba de U de Mann – Whitney 
Fuente: Cuestionario tabulado con SPSS 
De acuerdo al análisis estadístico se observa en la tabla 13, los valores de rango promedio 
de la dimensión Apego evitativo de un colegio público obtuvo 44,02, y el colegio privado 
alcanzo un valor de rango promedio de 43,98. Se evidencia una menor diferencia entre los 
rangos, por lo tanto, permite deducir que no existe diferencia entre los infantes de 3 años de 



































cual evidencio un valor de significancia de 0,981 mayor a margen establecido (<0.05). Por 
ello se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. No existe diferencia en el 
apego infantil en niños de 3 años de una institución educativa pública y una institución 
educativa privada. 
Hipótesis Específica 3 
Hipótesis H0: No existe diferencia en el Apego ambivalente de los niños de 3 años de una 
Institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Hipótesis H1: Existe diferencia en el Apego ambivalente de los niños de 3 años de una 
Institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Tabla 14 
Análisis de Apego ambivalente por Institución con la Prueba de U de Mann – Whitney 
Fuente: Cuestionario tabulado con SPSS 
Según el análisis estadístico se observa en la tabla 14, el rango de la dimensión Apego 
ambivalente en niños de 3 años de un colegio público obtuvo 44,01, mientras en los niños 
de tres años de un colegio privado alcanzo un valor de 43,09. Por ello se evidencia un corto 
distanciamiento de los rangos de las dos instituciones educativas, por lo que permite deducir 
que no existe diferencia de rangos promedios en las instituciones estudiadas. Por lo 
consiguiente se realizó la prueba de U de Mann-Whitney, arrojo un p valor de 0,987 mayor 
al rango establecido (<0,05). Por lo que permite aceptar la hipótesis nula y refutar la hipótesis 
alterna. No existe diferencia en el Apego ambivalente en niños de 3 años de una institución 























años de una Institución educativa pública y una institución educativa privada. En primer 
lugar, según los resultados obtenidos, el apego infantil en la institución educativa pública se 
obtuvo 44% y la institución educativa privada alcanzo el 43%, ambas instituciones en un 
nivel medio. En esta variable no se encontraron porcentajes en un nivel de inicio ni en un 
nivel de logro. Por lo cual no se evidencia diferencia en las instituciones, siendo el nivel 
medio de ambas instituciones en la variable de apego infantil.    
Según el resultado en la investogacion de Gonzales (2015) que llevó por título El 
apego y desarrollo cognitivo de los niños y niñas de educación inicial nivel II de la escuela 
fiscal mixta. Obtuvo como resultados que el 83% de los niños y niñas manifiestan un apego 
seguro y el 17% no lo manifiestan, mientras que el 24% muestran un apego evasivo y el 76% 
no muestran, y el 37% poseen un apego de oposición y un 63% no lo posee. Por ello se aplicó 
una ficha de observación en 12 niños del país de Ecuador. 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos se puede notar que según la hipótesis 
general nos indica que en ambas instituciones educativas se alcanza el 45%  de apego 
infantil. 
 
En la hipótesis especifica 1 se planteó, existe diferencia en el apego seguro en los niños de 
3 años de una Institución educativa pública y una institución educativa privada. Siendo los 
resultados, el apego seguro en la tanto en la institución educativa pública e institución 
educativa privada se obtuvo 3,45%, y ambas instituciones un nivel alto, en la institución 
educativa publica con 47,13% y la institución educativa privada con 45,96%. En esta 
dimensión no se encontraron porcentajes en un nivel de inicio ni en un nivel de logro. Por lo 
cual no se evidencia diferencia en las instituciones, siendo el nivel medio de ambas 
instituciones en la dimensión apego seguro. 
 Así mismo, Ferreyros (2017) en su artículo científico “Apego seguro y desarrollo 
del infante en poblaciones vulnerables” los resultados obtenidos en su investigación fueron 
de 62, 5 %, siendo este un nivel alto de apego seguro en dicha investigación. En esta 
investigación se puede apreciar que los resultados obtenidos se hicieron en un trabajo 
IV. DISCUSIÓN 
 
En la hipótesis general se planteó, existe diferencia en el apego infantil en los niños de 3 
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conjunto con las madres de los niños, a diferencia de la investigación de manifestaciones del 
apego en su dimensión apego seguro, los niños muestran un apego seguro en nivel medio, 
tomando en cuenta que esta evaluación no se realiza con padres de familia. 
En la hipótesis especifica 2 se planteó, existe diferencia en el apego evitativo en los niños de 
3 años de una Institución educativa pública y una institución educativa privada. Siendo los 
resultados, que ambas instituciones alcanzaron un nivel medio la institución educativa 
publica con 49% y la institución educativa particular con 48 %, y un ambas instituciones 
muestran un 2%, que equivale a un nivel alto de esta dimensión. 
Gordillo, Fernandez, Sanchez y Calzado (2016), en su investigación titulada “Clima 
afectivo en el aula: vínculo emocional maestro - alumno” obtuvo como resultados que existe 
un vínculo directo con el apego y su desarrollo del menor, en cuanto a el apego de los niños 
con sus maestras, ellos ven a las maestras como figura materna en un nivel de primer grado 
de apego. Esto refiere que no existe apego evitativo en los niños de dicha investigación. 
 
En la hipótesis específica 3 se planteó, existe diferencia en el apego ambivalente en los niños 
de 3 años de una Institución educativa pública y una institución educativa privada. Siendo 
los resultados, apego ambivalente en institución educativa pública en un nivel medio con 
49,43% y en la particular con 48,28% en un nivel medio y ambas instituciones en un nivel 
alto con 1,15%. No se muestra nivel bajo en esta dimensión.  
También, Segura y Silva (2014) en su investigación titulada Estrategias afectivas 
para disminuir el apego inseguro ambivalente de niños y niñas de 4 años del nivel inicial, 
obtuvo como resultado 83% de los niños y niñas un nivel apego ambivalente alto y el 17% 
nivel de apego ambivalente medio. Como se puede apreciar, esta investigación obtuvo como 
resultado que los niños en su mayoría muestran un apego ambivalente. Al contrario de esta 
investigación donde los niños se encuentran un nivel medio de apego ambivalente, siendo 









Primera: No existe diferencia en la variable estudiada Apego infantil en las instituciones 
educativas pública y privada, puesto que el valor obtenido por la prueba estadística 
U de Mann-Whitney es 1, 000 y el p- valor < 0,05, por lo tanto, permite descartar 
la hipótesis nula y admitir que si existe diferencia en la variable Apego infantil en 
una institución educativa pública y una institución educativa privada. Cabe 
recalcar los porcentajes en el nivel medio con una ligera diferencia a favor de la 
institución educativa pública con 50,57% sobre la institución educativa privada 
ubicada en 49,43%.  
Segunda: Existe una ligera diferencia en la primera dimensión determinada como Apego 
seguro entre una institución educativa pública y una institución educativa privada, 
ya que al aplicar la prueba estadística U de Mann-Whitney arrojó como resultado 
un valor de significancia de 0,977 siendo el margen establecido (< 0,05), por 
consiguiente, se admite la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Siendo 
mayores los porcentajes en diferencia en el nivel alto en la institución educativa 
pública obtuvo 47,13% y la institución educativa privada solo 45,98%. A su vez 
no se encontraron diferencia en los porcentajes del nivel medio, en la cual la 
institución educativa pública alcanzo 3,45% mientras que la institución educativa 
privada se ubica con 3,45%.  
Tercera: Existe una ligera diferencia en la segunda dimensión referida apego evitativo en 
una institución educativa pública y una institución educativa privada, puesto que 
a la aplicación de la prueba estadística U de Mann-Whitney brindó como resultado 
el valor de significancia de 0,981, dicho valor es superior al margen establecido 
(<0.05). Por lo tanto, se objeta la hipótesis alterna y se reconoce la hipótesis nula. 
Por lo tanto, se concluye que existe ligera diferencia en esta dimensión en ambas 
instituciones educativas. 
Cuarta: Existe una ligera diferencia en la tercera dimensión determinada a apego 
ambivalente en una institución educativa pública y una institución educativa 
privada, seguidamente de la aplicación de la prueba estadística U de Mann-
Whitney se obtuvo como resultado el valor de significancia de 0,987. Por lo tanto, 
se acepta la hipótesis alterna y se refuta la hipótesis nula. Se concluye que existe 
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VI. RECOMENDACIONES  
 
Primera: En vista que existe una ligera diferencia en el apego infantil entre las instituciones 
educativas, se recomienda a ambas directoras de las instituciones educativas plantear 
estrategias de trabajo dentro y fuera del aula para continuar fomentando el apego infantil. 
Segunda: De acuerdo, a los resultados en la dimensión apego seguro, se recomienda a las 
maestras de ambas instituciones educativas continuar trabajando dentro sus sesiones de 
aprendizajes la interacción del niño, la seguridad en el desarrollo de sus aprendizajes. 
Tercera: A la plana docente de las dos instituciones educativas, se sugiere continuar 
trabajando en actividades que permitan incrementar el contacto entre compañeros, teniendo 
en cuenta la relación del cuerpo, espacio y objetos. 
Cuarta: Se recomienda a las docentes de las instituciones educativas privadas aplicar 
proyectos en los que los niños sean los actores principales, donde sean ellos mismos quienes 
propongan las actividades a realizar, las maestras solo deben ser moderadoras y permitir a 
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Anexo 01. Instrumento 
INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VARIABLE APEGO 
LISTA DE COTEJO DE APEGO INFANTIL 
Elaborado por Campos Diaz Esther Jemima 
N° DE CÓDIGO DE ALUMNO(A) 6700251433 
INSTRUCCIONES 
Este es un a lista de cotejo, a través de sus tres dimensiones: Apego positivo, apego 
ambivalente, apego evitativo. A continuación, se encuentra para cada dimensión un número 
de preguntas y/o indicaciones, en la cual se debe marcar con un “ASPA” (X) en uno de los 
niveles graduados de la escala que se indica, de acuerdo con el desempeño mostrado por el 
alumno(a).  
ALUMNO: __________________________________________   EDAD: ___________ 
 
           






1 Conversa con la docente cuando se siente triste.   
2 
Conversa con la docente cuando algo ocurre con sus 
compañeros. 
  
3 Es capaz de mostrar sus juguetes a otros niños y niñas   
4 Es capaz de prestar sus juguetes a otros niños y niñas.   
5 
Si algún adulto extraño ingresa al aula, le sonríe, si es que le 
miran. 
  
6 Disfruta cuando conoce a personas nuevas.   
7 
Le es fácil entablar una conversación con alguien que recién 
conoce. 
  
8 Si un niño se acerca y le pide jugar, acepta sin titubear.   





Saluda a su maestra con mucho entusiasmo, sin que sea la 
maestra quien de la iniciativa. 
  
 
           














Al estar con otros niños no pasa mucho tiempo y ya están 
peleando. 
  
13 Al jugar con otros niños se aburre con rapidez.   
14 
Si la maestra le da indicaciones, hace caso omiso y sigue con 
la actividad que estaba realizando. 
  
15 




Se encuentra a la espera de que la maestra le guie a lo que 
tiene que realizar. 
  
17 Se muestra inseguro (a) a realizar algunas actividades    
18 
No tiene un comportamiento adecuado, si tiene la visita de 
otros adultos extraños. 
  
19 Evita en todo tiempo tener contacto con otros niños.   









           









21 Cuando la maestra no le da lo que solicita, reclama.   
22 




Cuando realizan alguna actividad que no es de su agrado, se 
retira del lugar.  
  
24 Si una persona adulta le ofrece ayuda, se reúsa a recibirla.   
25 Duda al intentar acercarse a una persona extraña a su entorno.   
26 Prefiere jugar con juguetes que con los demás niños.   
27 Al requerir algo y no conseguirlo rápidamente, hace rabietas.   
28 Se muestra ansioso cuando las actividades que esta realizando 
no le salen como quisiera. 
  
29 Al ver un extraño, duda si acercase o alejarse, y solo observa 
desde una distancia. 
  













































Anexo 04. Matriz de consistencia  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: “Manifestaciones del apego en niños de 3 años de una Institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, 
Lima - 2019 










1. ¿Existe diferencia en 
las manifestaciones del 
apego en niños de 3 años 
de una Institución 
educativa Pública y una 
Institución educativa 
Privada, Lima - 2019? 
PROBLEMA  
OBJETIVO GENERAL 
 1. Determinar la 
diferencia en el apego en 
los niños de 3 años de 
una institución Educativa 
Pública y una Institución 






1. Existe diferencia en 
el apego en los niños 
de 3 años de una 
institución Educativa 
Pública y una 
Institución Educativa 
Privada, Lima – 2019 
Apego infantil  
•Se aproxima a las 
personas. 
•Se siente seguro 
en su entorno. 
•Es capaz de 
desarrollarse en su 
entorno. 


















87 niños y 
niñas de Lima 
. 













1. ¿Existe diferencias en 
las manifestaciones del 
apego seguro en niños de 
3 años de una Institución 
educativa Pública y una 
Institución educativa 
Privada, Lima - 2019? 
2. ¿Existe diferencias en 
las manifestaciones del 
apego evitativo en niños 
de 3 años de una 
Institución educativa 
Pública y una Institución 
educativa Privada, Lima - 
2019? 
3. ¿Existe diferencias en 
los niveles de las 
manifestaciones del 
1. Determinar la 
diferencia en las 
manifestaciones del apego 
seguro en los niños de 3 
años de una Institución 
Educativa Pública y una 
Institución Educativa 
Privada, Lima – 2019 
 
2. Determinar la 
diferencia en el apego 
evitativo en los niños de 3 
años de una Institución 
Educativa Pública y una 
Institución Educativa 
Privada, Lima – 2019 
3. Determinar la 
diferencia en el apego 
ambivalente en los niños 
de 3 años de una 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICOS  
1. Existe diferencia en 
el apego seguro en los 
niños de 3 años de una 
Institución Educativa 
Pública y una 
Institución Educativa 
Privada, Lima – 2019 
2. Existe diferencia en 
el apego evitativo en los 
niños de 3 años de una 
Institución Educativa 
Pública y una 
Institución Educativa 
Privada, Lima – 2019 
3. Existe diferencia en 
el apego ambivalente en 
los niños de 3 años de 
•Siente miedo para 






•Se muestra con 
falta de control de 
impulsos.  
•Tiene duda para 
desenvolverse. 











DE DISEÑO  
 
M1                  
O1 
 
M2                 
O2 
Dónde:  
 M: muestra  














apego ambivalente en 
niños de 3 años de una 
Institución educativa 
Pública y una Institución 




Pública y una Institución 






Educativa Pública y una 
Institución Educativa 
















Anexo 05. Autorización de las instituciones educativas (oficio) 
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